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ɹˎ Sʻ ɹɹɹˎˎ Sʻ ɹɹˎˎˎ Sʻ 
Λߦ͍ɼඪ४ภճؼ܎਺ͷ஋͕ߴ͍΋ͷΛநग़͠ɼ
࠶౓ॏճؼ෼ੳΛߦͳͬͨɻ
ɹෆ҆౓ʹ͓͍ͯɼඪ४ภճؼ܎਺ͷ΋ͬͱ΋ߴ
͍߲໨͸ʮ౶೘පʹΑΔݽಠײʢЌ  ʵ ʣʯ
Ͱ͋ͬͨɻ࣍ʹߴ͍߲໨͸ॱʹɼʮ֮ࣗ͢Δ݈߁ঢ়
ଶʢЌ ʣʯʮݱࡏͷ࣏ྍͷຬ଍౓ʢЌ ʣʯ
ň౶೘පͷࣗݾ؅ཧΛߦ͏͜ͱ͕Ո଒ʹ༩͑Δෛ
୲ʢЌ  ʵ ʣŉʮਭ຾࣌ؒͷͱΕ۩߹ʢЌ 
ʣʯͰ͋ͬͨɻ
ɹ཈͏ͭ౓ʹ͓͍ͯɼඪ४ภճؼ܎਺ͷ΋ͬͱ΋
ߴ͍߲໨͸ʮ֮ࣗ͢Δ݈߁ঢ়ଶʢЌ ʣʯͰ
͋ͬͨɻ࣍ʹߴ͍߲໨͸ॱʹɼʮ౶೘පʹΑΔݽಠ
ײʢЌ  ʵ ʣʯʮݱࡏͷ࣏ྍͷຬ଍౓ʢЌ 
ʣʯʮਭ຾࣌ؒͷͱΕ۩߹ʢЌ ʣʯʮ౶
೘පͷࣗݾ؅ཧΛߦͳ͏͜ͱ͕Ո଒ʹ༩͑Δෛ୲
ʢЌ  ʵ ʣʯͰ͋ͬͨɻʢදʣ
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̍ɽର৅ऀʹ͍ͭͯ
ɹ͜ͷର৅ऀͷੑผͱ೥ྸʹؔ͢Δഎܠ͸ɼզ͕
ࠃͷ౶೘පױऀௐࠪ ʣͱরΒ͠߹ΘͤΔͱɼ೥ྸ
෼෍ʹ͍ͭͯɼࡀ୅͔Β૿Ճ࢝͠Ίࡀ୅͕࠷
΋ଟ͍෼෍Ͱ͋Γɼશࠃͷױऀ਺ͷ೥ྸ෼෍ͱ΄
΅ಉ͡Α͏ͳ܏޲Λ͍ࣔͯͨ͠ɻஉঁͷׂ߹͸ɼ
ຊݚڀʹ͓͍ͯஉੑ͕ɼঁੑ͕Ͱɼ
զ͕ࠃͷױऀௐࠪʹ͓͍ͯஉੑ͕ɼঁੑ͕
Ͱ͋Γ ʣɼಉ༷ʹஉੑͷׂ߹͕ଟ͍݁ՌͰ
͋ͬͨɻ
ɹ͜ΕΒ͔Βຊݚڀͷର৅ऀ͸ɼશࠃͷױऀঢ়گ
ʹۙࣅ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
̎ɽ)"%4ͱ࣏ྍ๏ʹ͍ͭͯ
ɹༀ෺ྍ๏ͷதͰ΋ɼΠϯεϦϯྍ๏͸ױऀͷෛ
୲ʹͳ͍ͬͯΔ ʣɻ౶೘පױऀ͸ɼपғͷਓʹɼࣗ
෼͕౶೘පͰ͋Δ͜ͱΛӅ͍ͯ͠Δ৔߹͕ଟ͍ ʣ
ͷͰɼଞऀͱߦಈΛڞʹ͍ͯ͠Δ࣌ͳͲɼΠϯε
Ϧϯ஫ࣹΛߦͳ͏͜ͱ͕೉͍͠ɻ·ͨɼ௿݂౶Λ
ى͜͠ɼ۩߹͕ѱ͘ͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ෆ҆
͔Βɼༀ෺ྍ๏Λ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷͳ͍৔߹͕
͋Δ͜ͱ΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔ ʣɻༀ෺ྍ๏͕࣮ߦग़
དྷͳ͍͜ͱ͸ɼ௚઀݂౶ίϯτϩʔϧʹӨڹ͢Δ
ͷͰɼ࣮ߦͰ͖ͳ͍ཧ༝͸Կͳͷ͔ɼༀ෺ྍ๏͕
ࠤ౻ࢤอɼଞɿ֎དྷ௨ӃΛ͍ͯ͠Δ౶೘පױऀͷਫ਼ਆঢ়گͱͦͷؔ࿈ཁҼ
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ද̐ɹ)"%4ؔ ࿈߲໨ͷॏճؼ෼ੳ
཈͏ͭ౓ෆ҆౓
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ʙࡀʙࡀ೥ྸ
ෆنଇنଇతब࿑
ݱࡏͷ࣏ྍͷຬ଍౓
ຬ଍͍ͯ͠Δ ͠ ͍ͯͳ͍
ܦࡁతͳෛ୲
͋Γͳ͠
ਭ຾࣌ؒͷͱΕ۩߹
ͱΕ͍ͯΔͱΕ͍ͯͳ͍
౶೘පͷࣗݾ؅ཧߦͳ͏͜ͱ͕Ո଒ʹ͔͚Δෛ୲
͋Γͳ͠
ҩྍػؔʹ௨Ӄ͢Δ͜ͱ͕Ո଒ʹ͔͚Δෛ୲
͋Γͳ͠
ʻɹ֮ࣗ͢Δ݈߁ঢ়ଶ
Α͍Α͘ͳ͍
֮ࣗ͢Δ౶೘පͷঢ়ଶ
Α͍Α͘ͳ͍
ࣗݾ؅ཧग़དྷͳ͔ͬͨ࣌ͷࣗݾݏѱ
ײ͡Δײ͡ͳ͍
ʻɹʻɹ౶೘පʹΑΔݽಠײ
ײ͡Δײ͡ͳ͍
5
೔ৗੜ׆ʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͷ͔ɼ
ױऀͷࢥ͍Λཧղ࣮͠ߦͰ͖Δํ޲΁ɼױऀͱڞ
ʹߟ͑޻෉͍ͯ͘͠ࢧԉ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ࣏ྍʹର͢Δຬ଍౓͕ਫ਼ਆঢ়گʹؔ࿈͍ͯ͠Δ
͜ͱ͕ɼࠓճ໌Β͔ʹͳ͕ͬͨɼ࣏ྍํ๏΍ͦͷ
಺༰ͱͷؔ࿈͸ͳ͔ͬͨɻ࣏ྍͷ಺༰Λ໰Θͣɼ
ױऀ͕ͦͷ࣏ྍͷඞཁੑΛे෼ʹೝࣝ͢Δ͜ͱͰɼ
࣏ྍͷຬ଍౓ΛอͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻΏ
͑ʹɼױऀ͕࣏ྍʹؔ͢Δೝ͕ࣝߴ·ΔΑ͏ͳಇ
͖͔͚Λɼ؃ޢࢧԉͱͯ͠ߦͳ͍ͬͯ͘ඞཁ͕͋
Δͱߟ͑Δɻ
̏ɽ)"%4ͱੜ׆श׳ʹ͍ͭͯ
ɹਭ຾ো֐͸࠷΋ස౓ͷߴ͍ਫ਼ਆҩֶత໰୊ͷͻ
ͱͭͰ͋Δɼͱ͍ΘΕ͍ͯΔ ʣɻࠓճͷௐࠪʹ͓
͍ͯ΋ɼਭ຾͕࣌ؒͱΕ͍ͯͳ͍ͱײ͍ͯ͡Δਓ
͸ɼෆ҆౓ɾ཈͏ͭ౓ڞʹ༗ҙʹߴ͍݁ՌͰ͋ͬ
ͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ֎དྷड਍࣌ɼෆ຾ͷૌ͑ͷ͋
Δऀ΍ɼਭ຾ༀͷॲํΛر๬͢Δऀʹରͯ͠ɼਭ
຾ͷঢ়گΛ஌Γਫ਼ਆঢ়گΛ೺Ѳ͢Δඞཁ͕͋Δͱ
ߟ͑Δɻͦ͜Ͱɼਫ਼ਆঢ়گʹ໰୊͕͋Δͱ͢Ε͹ɼ
ױऀͷঢ়ଶΛ೺Ѳ͠ɼͦͷঢ়گʹԠͨ͡ࢧԉΛߦ
ͳ͏͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ
̐ɽ)"%4ͱࣗݾ؅ཧ࣮ߦ౓ͷࣗݾධՁʹ͍ͭ
ͯ
ɹ౶೘පױऀͷଟ͕͘ɼࣾձੜ׆ͷதͰ৯ࣄྍ๏
ͷ࣮ࢪʹෛ୲ײ΍ࠔ೉ײΛײ͍ͯ͡Δͱใࠂ͞Ε
͍ͯΔ ʣʣɻຊݚڀʹ͓͍ͯ΋ɼ౶೘පױऀͷ೔
ৗੜ׆ʹ͓͍ͯɼ৯ࣄྍ๏ͷӨڹ΍੍ݶΛײͯ͡
͍Δͱɼෆ҆౓΋཈͏ͭ౓΋༗ҙʹߴ͍݁Ռ͕ಘ
ΒΕͨɻ౶೘පͷ৔߹ɼଞͷຫੑ࣬ױʹൺ΂ɼප
ؾͷίϯτϩʔϧͱ͍͏໘Ͱɼࣗݾ؅ཧ͕Өڹ͢
Δ౓߹͍͕ߴ͘ɼຖ೔ͷ৯ࣄྍ๏ͷྑ͠ѱ͕݂͠
౶஋ʹ൓ө͞ΕΔͷͰ ʣɼ৯ࣄྍ๏͸౶೘පױऀ
ͷ೔ৗੜ׆ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ɼਫ਼ਆঢ়گʹ΋Ө
ڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ৯ࣄ͸୯ʹɼੜ໋Λҡ࣋͢ΔͨΊʹӫཆΛิڅ
͢Δ͜ͱͰ͸ͳ͘ɼࣾձੜ׆ΛӦΉ্Ͱଞऀͱͷ
ίϛϡχέʔγϣϯͷ৔ͱͯ͠ͷ໾ׂ΋͋Δɻࠓ
ճͷௐࠪʹ͓͍ͯ৯ࣄͷӨڹ΍੍ݶΛײ͡Δ܈͸ɼ
༗ҙʹ౶೘පͷͨΊʹݽಠΛײ͍ͯͨ͡ɻ͜Ε͸ɼ
ଞऀͱͷձ৯΍ͦͷػձΛ੍ݶ͢Δ͜ͱʹɼݽಠ
Λײ͍ͯ͡Δͱߟ͑ΒΕΔ ʣɻ౶೘පױऀ͕ɼप
ғͷਓʹ౶೘පͰ͋Δ͜ͱΛӅ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋ଟ
͍ͷͰ ʣʣଞऀͱͷձ৯΍ͦͷػձΛ੍ݶ͢Δ͜
ͱʹͭͳ͕͍ͬͯΔ͜ͱ͕༧ଌ͞ΕΔɻ
ɹ౶೘පױऀͷ৯ࣄྍ๏͕ɼଞऀͱͷίϛϡχ
έʔγϣϯΛ๦͛ΔཁҼʹͳΔͷΛܰݮͰ͖ΔΑ
͏ͳ޻෉Λߟ͍͑ͯ͘ඞཁ͕͋Δɻྫ͑͹ɼࣗ෼
͕౶೘පͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛप஌Ͱ͖ΔΑ͏ͳؔ
܎ʹ͓͍ͯ͸ɼ౶೘පͰ৯ࣄྍ๏Λඞཁͱ͍ͯ͠
Δ͜ͱΛཧղͯ͠΋Β͏͜ͱ΋ॏཁͰ͋Δͱߟ͑
Δɻ౶೘පͷ৯ࣄྍ๏͸ྔతͳ੍ݶ͸͋Δ΋ͷͷɼ
छྨͷ੍ݶ͸ݫ͘͠ͳ͍ͷͰɼ੍ݶͷதͰָ͠Ί
ΔΑ͏ͳ৯ࣄͷͱΓํͷ޻෉Λڭ͑Δͱ͍ͬͨ۩
ମతͳࢧԉ΋ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̑ɽ)"%4ͱՈ଒ͷαϙʔτʹ͍ͭͯ
ɹ౶೘පͷױऀ͕௕ظʹ౉Γࣗݾ؅ཧΛܧଓͯ͠
͍͘ʹ͋ͨΓɼՈ଒΍पғͷαϙʔτ͕ױऀͷε
τϨεΛܰݮ͢ΔͨΊͷɼॏཁͳ໾ׂΛ୲͍ͬͯ
Δͱ͍͏ใࠂ͕͋Δ ʣʣɻ
ɹҰ൪਎ۙͳଘࡏͰ͋ΔՈ଒ʹ஫໨͠ɼױऀଆ͔
Βଊ͍͑ͯΔՈ଒ͷαϙʔτঢ়گΛݕ౼ͨ͠ͱ͜
ΖɼؤுΓΛೝΊΒΕ͍ͯΔ܈Ͱ͸ɼՈ଒͕ࣗݾ
؅ཧʹڠྗͯ͘͠ΕΔͱײ͡ɼ·ͨɼ৯ࣄ΍ӡಈ
ྍ๏Λ࣮ࢪͰ͖͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼՈ଒ͱױ
ऀͷ݁ͼ͖͕ͭ৺ཧతʹ҆ఆ࣏ͨ͠ྍ؀ڥΛͭ͘
Γͩ͠ɼױऀʹͱͬͯࣗݾ؅ཧΛܧଓ͍ͯ͘͜͠
ͱͷྭΈʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ਪଌ͞Εͨɻ
ɹ৯ࣄ΍ༀ෺ྍ๏Λࣗݾ؅ཧ͍ͯ͘͠ʹ͋ͨΓɼ
ಛʹஉੑʹ͓͍ͯ͸৯ࣄͷ؅ཧ͕Ո଒ͷॿ͚͕ͳ
͍ͱ೉͍͠ɻՈఉʹ͓͍ͯ৯ࣄΛ४උ͢Δͷ͸ɼ
ঁੑ͕୲͏৔߹͕ଟ͍ɻ೔ຊͷ఻౷తͳՈ଒ܗଶ
Ͱ͸ɼ෉͕ՈܭͷͨΊʹऩೖΛಘɼ࠺͕Ոࣄʹܞ
ΘΔɼͱ͍͏உঁͰͷ໾ׂ෼୲ͱͳ͍ͬͯΔ ʣɻ
͜ͷ໾ׂ෼୲ͷߟ͕͑ɼஉੑױऀ͕ࣗݾ؅ཧΛ࣮
ࢪ͍ͯ͘͠ࡍʹӨڹ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑
Δɻ·ͨɼ౶೘පױऀͷίʔϐϯάʢରॲߦಈʣ
ʹ͍ͭͯɼίʔϐϯάʹ͸ੑ͕ࠩ͋Γɼͦͷੑࠩ
ʹ͋Θͤͨࢧԉํ๏Λ޻෉͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͱ
ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ ʣʣɻੑࠩΛ౿·͑ͨ؃ޢࢧԉΛ
ݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ౶೘පʹͳͬͯੜ׆্ͷมԽͰى͖ͨ͜ͱͱ͠
ͯɼՈ଒ʹʮग़དྷΔ͚ͩ৺഑Λ͔͚·͍ͱࢥ͏ʯ
ʮݱ࣮ʹ͸৺഑Λ͔͚Δ͜ͱ͕ଟ͘ͳͬͨʯͱ͋
Δ ʣɻҰํɼʮ৯ࣄͷ؅ཧ͸࠺ʹ೚͍ͤͯΔ͔Βɼ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ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৯ࣄͷ࿩͸࠺ʹͯ͘͠Εɻʢࣗ෼͸࡞ͬͨΓग़དྷͳ
͍͠ɼ৯΂෺ͷ͜ͱ͸Θ͔Βͳ͍ɻʣʯͱɼՈ଒ʹ
ґଘ͍ͯ͠Δࢥ͍͕͋ΔΑ͏ʹɼචऀͷମݧ͔Β
ײ͡ΒΕΔɻ
ɹࠓճͷݚڀʹ͓͍ͯɼࣗݾ؅ཧ͕Ո଒ͷෛ୲ʹ
ͳ͍ͬͯΔͱײ͍ͯ͡Δͱɼ౶೘පʹΑΔݽಠΛ
ײͨ͡Γɼࣗݾ؅ཧ͕ग़དྷͳ͍ࡍʹࣗݾݏѱΛײ
ͨ͡Γ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻՈ଒ͷα
ϙʔτͷॏཁੑ͸͍͔ͭ͘ͷઌߦݚڀ ʣʣʙʣͰ
֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ױऀ͕ɼՈ଒ʹର͠α
ϙʔτΛड͚Δ͜ͱΛͲͷΑ͏ʹଊ͍͑ͯΔͷ͔
ʹ͍ͭͯɼઌߦจݙ͸ݟ͚ͭΔ͜ͱ͕ग़དྷͳ͔ͬ
ͨɻ
ɹαϙʔτΛड͚Δ͜ͱʹΑΓɼͦͷड͚खͰ͋
Δױऀ͕ɼෛ୲Λ͔͚Δ͜ͱʹԕྀ͢ΔΑ͏ͳײ
৘Λ࣋ͭ͜ͱ͕ਪଌ͞Εͨɻͦ͜Ͱɼױऀ͕Ո଒
΍पғͷαϙʔτ͕ಘΒΕΔΑ͏ʹࢧԉΛߦͳ͏ɼ
ͱ͍͏ैདྷͷ؃ޢͷࢹ఺͚ͩͰͳ͘ɼࢧԉΛड͚
Δଆͷױऀͷࢹ఺ʹ΋ண໨͢Δඞཁ͕͋Δͱߟ͑
ΒΕͨɻαϙʔτͷड͚खͰ͋Δɼױऀͷࢥ͍Λ
ټΈऔΓɼױऀ͕ױऀͷՈ଒ʹରͯ͠༩͑Δෛ୲
ΛܰݮͰ͖ΔΑ͏ͳࣗݾ؅ཧͷํ๏Λɼ؃ޢࢧԉ
ͱͯ͠ߟ͑Δඞཁ͕͋Δɻࣗݾ؅ཧ͕ग़དྷͳ͍ঢ়
گ͸ͲͷΑ͏ͳঢ়گ͔ױऀͱৼΓฦΓɼग़དྷͳ͍
ঢ়گΛग़དྷΔํ޲΁ͱม͍͑ͯ͘Α͏ͳɼ࣮ફՄ
ೳͳࢧԉΛߦͳ͏͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̒ɽ)"%4ͱओ؍తͳ݈߁ঢ়ଶͱ౶೘පʹର͢
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